



















示》 一文。［1］国外较早的报导是 2005 年 4 月 Steve



















956 份，回收率 95.3%；馆员发放 237 份，回收有效
问卷 222 份，回收率 93.7%；专家发放 45 份，回收有
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用户 68.9% 45.3% 41.5% 31.6% 30.8%
专家 85.2% 37.0% 40.7% 44.4% 25.9%




























































工具有 SNS、维基、博客、标签和 RSS 等。调查对象
趋向于其中哪些工具呢？结果显示，用户选择 SNS、
维基和博客的分别为 72.5%、68.2%和 56.8%，选择标















用户 90.2% 8.4% 1.4%
专家 75.9% 20.7% 3.4%










述和揭示的方法有：① 分类法；② 叙词法；③ 元数































于 SNS 的专题资源组织与整合；④ 以某种社会软件
为主的组织与整合；⑤ 以标签为工具的组织与整合。
调查显示：80.4%的用户选择了①，选择②、③、④、










项：① 用户宣传培训；② 激励政策；③ 技术平台
开发；④ 各方协调合作；⑤ 领导重视；⑥ 馆员素
质；⑦ 活动资金。调查结果表明，用户选择从①到
④的依次排列分别是① 占 65.6%、② 占 62.1%、
























































































提供了包括 SNS、微博、RSS 和标签 4 种社会网络技
术，但调查中本校用户知道的除了 SNS 达到 64.91%
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